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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE L'A GUERRA
De real orden 10 digo a V. E. para BU ooDOclmIento
,. demú efeetoe. Dios guarde a V. E. mucboll ab.
Madrid 23 de mayo de 1921. .
Vrzoom. .. J:u
Be60r SublecretArlo de eIte 1I1D1.Iterlo.
Setlorea General Jefo del. Estado Mayor Central e ID-
terftbtor dril de QuelT& y MarJoa '1 del ProteoID-
raclo en lIarru8OOl.
Excmo. Sr.: El Rey (<<l. D. Ir.) ha tenido a bln con-
ceder el empleo de alférez de complemento de InfEte-
rfa al IRlboflcial, acogido a Jos beneftciOll del capitulo XX
de la ley de IleClutamiento, con destino en el~
to de Aaturlas nam. 31. D. Juan Sevilla Pdalft, por
haber-sido conceptuado apto para el aaeenllO J nJQDir
1aa condiciones que determina el pArrafo eegundo del
articulo 20 de la real orden circular de 1:1 de diciem-
bre de 1919 (C. L ntim. 489), aaflllindoeele eD lRl nue-
'90 empleo la antigüedad de _ta t.cba J CODtmaar
af.eeto a _ actual regtmleDto.
De ,.¡ ordeD lo cUao a V. E. para lnI eCIDOC"mleD1lor...=ú e~ Dloe....,.. a V. E. ID~ ....
21 de maJO de 1m.
. V~ ......
SeGar CapltaD ....... de la primera regI4L
LICENCIAS
Eftme. Sr.: VIRa la Jutuda que V. E. ean6 a
_te~ _ • del _ actaa1, pnmoriIa por el
SlcelOa de 1D1l1IIrI1
ASCENSOS
Exemo. Sr.: En Vilta d. la propu.sta de ucenao de
loa tenientes de la reserva territorial de Canarias, que
V. E. remltl6 a este Mlnleterlo con escrito de fecha 2G
enero dltlmo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo Con lo ID-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
8 del mes actu.t, .. ha ..rvilJo aprobarla '1 conferir el
empleo de capitAn, con 1& antigüedad de esta fecha, a
los tenientes de la Pellerva territorial de Canarias doo
Julio Jim~oez Cano, D. JON Acoltta· Gui6n J D. TomAs
SAnches Pérea.
. De real orden lo digo a V. E. para BU conocimientoLjriú efectos. Dios guarde .. V. E. muchos lUio.s.
d 21 de mayo de 1921.
. VlIOQNIIa llII Eu '.
Seflor eal'ftttn geoeral ele Canariaa.
Se60rea Presidente del Coneejo, Supremo de~ J
Marina e Interventor efvü de Guerra y lúrtDa '1 del
Protecwrado .0 Manuecoa..
•••
(De la cGaeetu.)
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
..-.cu _ ClRSBII .....
REALES ORCENES
~
! DmI'INOS
EJ:clIlO. Sr.: !:l Rey (q. D. g.) ha teDldo .. bleD dM-
Unar .. la Sooc16n ,. DlreccilSn de Crfa Cabepar J Re-
IDOntA de este JllDisterio, en fte&DIIIl de plall&D1á que
uiste, al teniente carooel de Caba1Jerf& D. J0e6 Vlcat
Caballero. ayudante de campo del ~ttiD a-enI de
Ejército D. V&leriano We1ler 1 N u.
© S e de e e
Queriendo dar un ..flalado t.eltllDODlo .. protanclo
dolor que ha NUac!o eo 111 Real Animo ., productr'
eo J. Nacl60 el f&Ueclmlento del llaatn eapltAo po
neral de E.i'rclto Don Fernanclo Primo de Rtvera '1 80-
bramonte, Marquél de Eltel", IX Jllatltro de la Gue·
rra, , para lignificar, utmlIlDO, el alto aprecio en que
he tenido siempre IU 1ea1tad., 101 ..rvtclOl que a !a
Patria y a la Monarqula ha preltado en IU dilatada y
gloriosa carrera, de acuerdo con· MI ConJeJo de Mlnls·
tros,
Vengo en decretar 10 al¡ulente: .
Articulo 1.0 Se tribu tarlto al cadAver ,de Don Fer·
Dando Primo de Rivera , Sobremonte Marqués de
Estella, los honores fanebrea que la Ordenanza se1lala
para el Capitán general de Ejérclto que muere eD
plaza con mando en Jefe, celebréDdo. ademAl en liIa-
odrtd solemnes uequlas el dla que .. fije.
Art. 2.0 Por MI Ministro de Gracia , Juetlcla a,
dlrigisAn Cartas Reales _ los llu, Reverendos Arzo-
bispos, Reverendos Obispos, Vicarios CapituIar,ls y Ju-
risdicciones exentas, para que en todas laa Iglesias Ca-
tedrales, Colegiatas y Parroquias de. MUB di6cesÍI rea-
pectivas hagan celebrar el correspondiente oficio de
difuntoa. ' .
Art. S.. Durante tres dias, a comenzar desde el r.1.
galente a la fecha de este real decreto, veatlréD de
luto riguroso las cl&se8 todas del' Estado.
Dado en Sevilla a velntltrés de maJO de mü novecien-
tos veintiuno. .
ALFONSO
_656 24_de_~,.... _4e_l_92_1 ~_._. D_._O._,_""'__11_2
1'1 '.
~te eereael de Infanterla, coa destino en el regI-
mleoto Guadalajara nClm. 20, D. Alejandro de Quesada
'1 de 1& Roa&, en npllca de qu • le concedan lIeUl
..... de 1Jceacia. por enfermo, para Noeva York, Gut
Onnge (Eatadoa Unidos), Habana y Camagiiey (Coba);
'7 eomprobédose por ~ certificado de reconocimiento
que se ~paJl.a la necesidad de esta licencia, el Rey
(q. D. r.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado por
el recurrente, con arreglo a lo dispuesto en 101 anicu-
1011 ~ '1 .7 de las instrucciones aprobadas por real .>r·
den de 5 de junio de 1906 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
k.j~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos 3ñ08.
d 21· do maJo de 1i21. .
VIZOOND. D. Ea
8eftor Capitán leDeral de la tercera región.
Seli.r Interventor civil de Guerra '1 Marina y del Pro-
tectorado en Karruecos.
REEMPLAZO
Sumo. Sr.: En vista del escrito y certificado de re·
conocimiento facultativo que V. E. cursó a este Minis·
terio en 4 del mes actas]. dando 'cuenta de haber de- /
elarado, con car!cter provisional, de reemplazo por en-
fermo, con residencia en esta Corte, al alférez de [n-
fanteda, ~on destino en el batallón de Cazadores fira-
pUes n6m. " D. Raimundo Alcubilla Pérez, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien confirmar la determina-
ción de V. E.. por haberse cumplido los requisitos que
determina la real orden de 14 de enero de 1918
(C. L.nCam. 1i)¡ debiendo observarse mientras perm,,-
nezcan de reemplazo cuanto determina el articulo 30 de
1.. lnatrueeiones aprobadas por la de 15 de junio de
1~ (C. L: ndm. 101).
De real orden lo <ligo a V. E. para IU conocimltmto
1_ dem6a .fecto.. Dio. lfUarde a V. E. mucho. ano:;
lúdrid !l de mayo de 1921.
• VIZOONDB DII Eu
8eAor Capitin pnertlJ de la primera regi6n.
8e60rea Comandante pneral de Ceuta • Interventor el-
.u de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma·
rruecee.
•••
SIfdII fl ,,11m. ..
.IL\TERIAL DE INGENIEROS
.cme. Sr.: Examinado" prelUpuesto de tu obras
neoeMrlu en ta cuadra que ocupa el escuadrón mixto
eJe¡ recimiento de Cazadores Gallela, 26.. de Caballe-
da, en el euartel del Corralón de esa plaza, cunado eon
eecrito de V. E. fecha 30 de abril próximo pasado, el
Re,. (q. D. r.) ha tenido a bien aprobarlo '7 disponer
que 10 importe de 2.160 peeetaa ... cargo a. la dota-
ción de loe cServicios de Ingenteros_, autorizAndoae la
ejeoqcl6n por gestión directa de 1.. obras que compren-
de, como ÍIlclll1das en el caso primero del arUcolo &d
de 1& le, de Adminiatrad6n J Contabl1idad de la Ha·
deada p6b1ica de 1.° de joJio de 1911 (C. L. nCim. 128).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimientoL"tf'" efecto.. DiO. guarde • V. E. mochoe &dos.
d 21 de mayo do 1921.
VrzcoNbll 111I Ea
SeI.r Capltú general de la oetava regi6n.
SIGor IAterventor civll de Guerra '1 Karlna '1 dél Pro-
tec:wrado en Marrueco•.
Kxtme. Sr.: En vista de haber quedado desienu las
doe IlUbutaa celebradas en Mah6n para contratar la eje-
cu~ de las obt'u que compren~ el «proyecto de co-
medDrea para tropa en loe cuarteles Altoa y Bajos de
la Fortaleza de Isabel 11 '7 del General Caro, en la bao
tel1a de poaici6n de San Felipe_, de 1.. razones expues-
tu por el Ingeniero Comandante de Menorca en 9 de'
marzo Gltimo J de lo manifestado por V. E. en. 17 del
milllDo m911, de acuerdo ~n lo preceptuado en el caso
aepnde del artIculo 66 de la ley de Adminiatraci6n y
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ContabUldad de 1& Hacienda pdblic:& de 1•• de jol" de
1911 (C. L. ndm. 128), el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que las citadu obr.. ae realicen por el
sistema de administraci6n, dentro de loa precio. unita-
rios y condiciones que sirvieron de tipo para la segun-
da BObaata. En su conlleCDencia, queda anwado el crédtto
de 246.239 pesetas aprobado por real orden de 10 de
enero (¡ltimo (D. O. núm. 8), y en 8U lugar se aproe-
ba el presupuesto de ejecución por gesti6n directa ea-
tTe8pondiente al mismo proyecto, cuyo importe de
222.440 pesetas serA cargo al crédito de 231.491.690 pe-
setas que para «Edificaciones militaren figura en el
anexo n1Un. 2 de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nd-
mero 169).
De real orden lo <ligo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aúoa.
Madrid 21· de mayo de 1921.
VIZOOND. DIl Ea
Selior Capitán general de Baleares.
Señores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectora~o en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el prelupúesto de reparación
en el piso de la terraza del lavadero de ropa8 del Par-
que de Intendencia de esa plaza, que remitió V. E. con
escrito de 23 de abril próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo '7 disponer que
las obras correltpondientes se ejecuten por gestión di-
recta, como com'prendidas en el caso primero del artícu-
lo 66 de la ley de Admtnistraci6n y Contabilidad de la
Hacienda ptlblica de 1.'.1 de julio de 1911 (C. L. núme-
ro 128); siendo car¡:o las 500 pe.tu a que alcanza a
108 fondos sefialados a la Comandancia de Barcelona
para entretenimiento durante el presente afto.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchoa aú~,
Madrid 21 de mayo de 1921.
VDOOKD. D. Eu
Seftor CapltAn general de la cuarta re¡i6n.
Seftorea Intendente pneral ml1ltar e Interventor e:tvU
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrueca.,
Senno. Sr.: J:xamln.do el proyecto de adqulalcl6n de
Ja casa ndlnero 1M de la calle de la Trinidad de la
plua d. MAlaga. • ft~ de In.talar un grupo hidroel~c-
. trlco para elevar el agua al euartel del miamo nombl",
cunado por el Capltl\n general de ua región con escri-
to techa 8 do noviembre dI timo, el Rey (q: D. g.) ha
tenido a bien aprobarlo y disponer que J.. 6.180 peee-
tu a que asciende el imJ)9rte de BO presupue8to sean
cargo .. la dotad6n de los ¡Serviclol de Inpnieron, au-
torizAndo~ la adqulslciGn por gestión directa del In-'
mueble de referencia, COmo i~cluldo el gasto en el caso
primero del articulo 66 de la ley de Administrscl6n J
ContabUlcfad de la Hacienda pelblica de 1.. de julio de
1911 (C. L. ndro. 128). Es asimismo la voluntad de Su
Majestad que se proceda al otorgamiento de la corres- .
pondiente escritura de compraventa, la cual deber! re-
dactarse con audiencia del auditor de la segunda regióo
el que cuidar! de que queden perfectamente garantida.
loa tntereaetl del Eatado.
De real orden lo digo a V. A. R. para so conocimiento
'1 demAa efectos. Dios guarde a V. A. R. mochos aüoL
Madrid 21 de mayo de 1921.
VrzcoNW .. Ez.l
Sefior CapiUn general de Ja segunda región.
Seflor Interventor civil de Guerra 1 Marina J del 1'1"0-
tectorado en MalT1le<:Os. .
Excmo. Sr.: Examinado el .proyecto modificado de
lu obras precis.. para terminar el edificio de pabello-
nes para jefes J oficiales en la pllWlo de Pamplona, 1.'UC-
sado por V. E. con escrito fecha 22 de abril proximo
pasado y formulado en virtud de la autorización con-
cedida por real orden circular de 12 c:.: ago8to de 11119
(D. O. n6m. 180), el Rey (q. D. g.) h. tenido a bien
aprobarlo '1 disponu que lu obras 4118 comprende ..
ejecuten por coatrata, mediante subuta pdbüca de ca-
D. o. lI6JL 112 24 de mIJO de 1921 657
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Seed.... Saldlllllllllllr
Excmo. Sr.: VIs\.a la instancia que V. E. cul'l<l a
este Ministerio en 16 del mes actual, promovida por
el capitAn de Ingenleroll, supernumerario lin sueldo cn
esa región, D. Angeles Gil Albarel1os, el Rey (q. D. ~.) .
se ha servido concederle la vuelta al servido acU"",
con arreglo a lo dillpuesto en el R. D. de 2 de agosto
de 1889 (C. L mbn. 362), quedando dillponlble en la
misma reglón, legiln precep~a la R. O. de 9 d~ Mp-
t1embre de 1918 (C. L. Dlim. .249).
De real orden lo digo a V. E. para lI1l conocimiento
y demás efectos. Dios guarde. a V. E. ID~ aloa.
Madrid 23 de. mayo de 1921.
VIIlClON18 .. Bu
Se60r CapiUD geDeral de la .xta reei6o.
Sefior InterveDtor civil de Guerra J MarIoa J del Pre-
lectorado eD Manu.eeos.
DESTINOS
cw-.... Excmo. Sr.: El ReJ (q. D. g.) ha tenldo
a bieD disponer que los jefes ., oftciale. médicos de
Sanidad Militar, comprendidoa eIl la.igulente relaclóD,
que empi~ con D. Cosme Valdovinoe Carda '1 termi-
na eon D. Eugenio Luengo Tapia, puen a IIervlr l~
destlnol que en la misma .. lea 88ftala, efectuando coa'
Incorporadón COD toda ur¡eacia10a cleatinadoa a Atrica.
De real ordeD lo digo a V. E. para la CODOdmi_tok:ú efeete& Dioe guarde • V. E. mu~ al..
'd 23 de ~JO de U2L V.ma. _ JilI&
~..;
VUJ<~LTAS AL SEltvICIO
Senno. Sr.: Vista la instancia que V. A. R. curs'
a este Ministerio en 12 del mes próximo puado, pro-
movida por el capitAn de Ingenieros, 8upemumernrio
sin lueldo en e.a región, D. Julio Grande BarrAn, el
Rey (q. D. C.) N ha Nrvldo concederle la welta al Nr·
vicio activo. con arreglo a lo dlspue.to en el real decl'O-
to de 2 de aco.to de 1889 (C. L. ndm. 862), quedon.
do dllponible en e.a realón, Ngdn preceptt1a la real
orden de 9 de Mptlembre de 1918 (C. L. nQm. 2411).
De la de S. M. lo digo a V. A. R. para IIU conocimiento
Ldemu ..fecto.. DIoI guarde a V. A. R. mu.cho. aliOlI.. a4rid 21 de mayo de 1D21.
VIIJOONW 11. Ea
Belior CapitAn general de la HgUnda reglón.
Seftor Interventor civil de Guerra y Manna '1 del Pre·
lectorado en MarruecoI.
Excmo. Sr.: Confonne con lo solicitado por el llar·
gento de Ingenie.ros de la Comandancia de dicho Cuero
po en Ceata, Luil Mart Dlaz, acogido a la ley de ~
de junio de 1918 (C. L. n(un. 169), el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo infonnado por ese Consejo Supremo
en 29 del mes próximo pasado, N ha servido conceder-
le licencia para contraer matrimonio con dofta Concel>'
ción Muñoz Galindo.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios R'Uarde .. V. E. muchos afiOs.
Madrid 21 de mayo de 1921.
VrzooNDII: D. Eu
Seftor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sellor Comandante general de Ceuta.
y demú efectos. Dioe guarde a V. E. mucho. an..
Madrid 21 de mayo de 1921.
VrzooNDE Da Eu
Sei'lor Presidente del Consejo Supremo de Guerra J
Marina.
Sefior Comandante general de Ceuta.
Sermo. Sr.: Enmlnado el proyecto de cobertizo .para
.parcar los carros del treD regimental del regimiento
de Infanterfa Extremadura n(un. 15, en el cuartel del
General Caataftos, de la plaza de Algeclras, cursado ~r
ea Capltanla geMral con escrito fecha 7 de enero ul-
timo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y
disponer que las 10.120 pesetas a que asciende el im-
porte de IIU presupuesto (lean cargo a los «servicios de
InKenieros:», au toriz(mdose la ejecución por gelltfón di·
recta de 1.. ob.... que comprende, como incluldaa en el
caso primero del artlculo ó6 de la ley de Adminilltra·
clón y Contabilidad de la Hacienda pdblica de l." de
julio de 1911 (C. L. núm. 128). .
De real orden 10 digo a V. A. R. para IU c:onocimlent,o)
~;nú efectos. DIoI R'Uarde a V. A. R. muchos aftUI.
Id 21 de maJo de lD21.
VIr.iCOJfW n b.& .
Sdor e.pltAn 'eDeral de la -.uncia ....1611.
Sdor Interventor civil de Guerra '1 Karloa '1 del 1'ro-
t.cto~do en Maa:necoI.
MATRIMONIOS
&emo. Sr.: Conforme con lo aolicitado por el llar-
¡rento de Ingenleroe de la Comanclancia de dicho Cuer-
po eD o.u, Priac.iliano Gude Herrera, &cOIido a la ley
de 29 de junio de 1918 (C. L. nQm. 169). el Rey (que
Dioe guarde), de acuerdo con lo informado por .. Con-
~jo Supremo en 29 del mea pr6xlmo paliado, • ha II1II'-
vido concederle licencia para contraer matrimoDlo COII
dofta Marta del Carmen Rivera FeJ'D6Ddex. •
De -real orden lo dieo • V. E. pua ~ CODlI.......
Hernio. Sr.: Examinado el pNlUpuelto de reparado-
Del urgente. J de pintura en el edlftclo de ela Capto
tanta general, cursado a e.te Mlnl.terlo por V. A. R.
con elcrfto de· fecha 14 de abril próximo pasado, el
Re)' (q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo y dI.ponel"
que IU Importe de 16.9110 pesetas sea cargo a la dota·
clón de lo. cserviciosde Ingenieron, autorlzAndole la
ejecuclin por gestión directa de lal. obras que compren-
de, co o lnclutdaa en el caso primero del arUculo ó6
de la ey de AdministrACión y Contabilidad de la Ha-
cienda pabllca de 1.0 de julio de 1911 (C. L. ntlm. 128).
Aaimlllmo, S. M. lIe ha servido aprobar una propuesta
eventual de 101 «Servicios de In~enieron (capitulo 6.0,
articulo Gnieo, lección cuarta del vigente presupuesto),
por la cual (le asignan a la Comandancia de Ipgenieros
de Sevilla las 16.900 pesetas importe del p~supuelto
de referenda; obteniéndose tal cantidad haciendo las 5\-
pi_tes bajas: 11.900 pesetas en el «proyecto para ba-
bllitar la galerfa alta del patio principal del cuartel de
la Carne en comedor de tropa:» (núm. 1.860 del L. de
C. e l.), y 5.000 pesetas en la partida por distribuir de
la vigente propuesta de inversión del citado capitulo."
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
F demú efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos aliVI.
Madrid 21 de mayo de 1921.
VIZCONDE JlJ: Ez4
Sdor CapitAn general de la segunda región.
Sellor. Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra , Marina y del Protectorado en Marruecos.
rActer local; debiendo NI' cargo a la dotaclSSn de los
«Servlclol de Ingenieros» su importe total, qu~ udende
a la cantidad de 2-49.672.48 pe8etal, Y substItuir este
llUevo presupuesto al que para Igual fin y con. Impor-
te de 207.190 pesetas fd aprobado para lI1l ejeCUción,
también por contrata, por real orden de 7 de enero de
1919 (D. O. ndm. 6). . .
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conoclmle.nto
~~más efectos. Dios guarde a V. E. muchos al1os.
d 21 de mayo de 1921.
VIZCONDII: D. Eu
Se60r CapltAn venera! de la .esta región.
Sdor bterveo\.or civil de Guerra y Marina y del l'ro-
t.ctorado eD Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Confonne con lo solicitado por el ca-
pitlUl médico de Sanidad Militar, D. Jem Senra Calvo,
con destino en el séptimo regimiento de Artillerfa ilge-
ra, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle el
pase a supernumerario sin sueldo en las condiciones que
determina la real orden circular de 5 de agosto de 18&9
(C. L. núm. 362), quedando adscrlpto para todos los
efectos a la Capitanla general de la sexta regl6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demWi efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 -de mayo de 1921.
VIZCONDE !lB Eu
Seftorea Capitanes generales de la cuarta y sexta re-
gionel.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecol.
•••
SIal. d. IUtnUIO., nchllDllata
I eIlms dlllrsas
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la Instancia promovida por el lar-
,ento de la Guardia Civil Mariano López SAnchez, en
Idplica de que le le conceda le sea de abono por entero,
para efectol de retiro, el tiempo que permanecl6 con 11·
cencia ilimitada por exceso de fuerza, por creerse com-
prendido en lo dllpuesto en la real orden de 15 de ju-
lio de 1911 (C. L. ndm. 142); teniendo en cuent.a que
en la mencionada dlsposicl6n se detennina de modo ex-
prelo el indicado abono para ~ aoJa condicl6n que clt.a
de completar 101 veinticinco aflos de servicio, necelllL-
rlos para obtener el mlnimo de retiro, r de IUS funda-
mentOl! y elpfritu de julticia le alcanza adem4a el
hecho de haber tenido presente la conslderaci6n de que
liendo la edad para el retiro forzoso de JOI sargentos
del E~rcito y de Intanterla de Marina la de cuarenLa
y cinco atios, hasta la ley del afio 1918, y la de ent.ra-
da en 61as a los veinte afios de edad, cualquier descuen-
to del t.iempo que se haga en forma obligatoria lesio-
na o merma los derechos de aquellos que desde su in-
greso en filas con su cupo dedicaron sus actividades al
servicio del Estado, y por el1o, para estos casos pre-
cisos, estA dictada la real orden de referencia; y comi·
derando, llSlmismo, que en la aplicación de ella han exis·
tido indudablemente diferencias de criterio o int.erpre-
taci6n de la misma, dando lugar a disposiciones de con-
cesi6n y otras, por el contrario, negando lo mismo, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido
desestimar la petici6n del interesado, por carecer de de-
recho a lo que soliel t.a, quedando aclarada la indicada
disposición en el sent.ido de que los beneficios que en
ella· se conceden de abono por entero del tiempo per- .
manecido en licencia se han de aplicar precisamente en
el momento de cumplir la edad de retiro forzoso, y para
completar los veinticinco ados de servicio, si en aquel
momento no los hubieran alcanzado. Es al propio tiem-
po la voluntad de S. M. que esta dispOllÍción tenga ca-
rácter generaL
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient.o
y demWi efectos. Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 21 de mayo de 1921.
VIZOONDa • Eu
Seflor Director general de la Guardia Civil
Sellor Prel¡identc del Consejo Sapremo de Guerra y
Júrina.
D. Eugenio Luengo Tapia, del tercer batal16n del l-e-
gimiento de lnfan\erfa Serrallo ~. 69. a 1011
Grupos de hospitalea de Ceuta.
ltIadrld 23 de mayo de 1921.-Vizconde de Eza.
CONCURSOS
cw..1_. E:xcmo. Sr.: Para proveer, ~D arrecIo & lo
que preceptda la MgUDda par. del art1c:a1o 13 del rel
decreto de L. de junio de 1m (C. L. ._ lte) 1 rea-
20& de IIIIJO de 1921
----------------
~ qu • cita.
0.-.'.* .étl~
.Artí.ctdo 10.·
D. Cosme Valdovinos Garefa, ascendido, de 1& Brigada
Obrera J Topográfica de Estado Mayor, al Hospital
militar de Vitoria.
:t Abilio Conejero Ruiz, ascendido, del Colegio de
Huérfanos de Santa B6.rbara y San Fernando, al
HOtIpital militar de Valladolid.
C.pit_ 1Ré'loo..
Articulo 1.0
D. JOflé Bati6n Jiménez, secretario de la Jefatura de Sa-
nidad Militar de Menorca, ál regimiento de lnfan-
urfa Vizcaya núm. 61.
:t Bernardo Areces Malilla, del 14.0 Tercio de la Guar-
dia Civil, al Colegio de Huérfanos de S6nta Bárba-
ra y San Fernando.
:t Mariano Navarro Moya, del Depósito de caballos ¡;e-
mentales de la primera zona pecuaria, al a.o Ter-
cio de la Guardia Civil.
» Isidro SlUIchez Fairén, ,del HOIIpital militar de Alea-
l' de Henares, al Depósito de caballos semenla-
les de la primera zona pecuaria.
:t Octavio G6mez Salas, del Consultorio y enfermerla
de Nador, al Hospital militar de AlcalA de Hena-
res.
:t Francisco Pérez Grant, del HOtIpital militar de La-
rache, al Depósito de caballos sementales de la
cuarta zona pecuarlL
:t Francisco Valladolid Oms, del regimiento de lnfan-
terfa Covadonga ndm. 40, a la Brlrada Obrera y
Topogr6.flca de Estado Mayor.
:t NfcolAa Tello Peinado, del regimiento de InfanurlB
Prlncipe ndm. S, al re¡lmlento de lnfanterla Co\'t-
don¡a ndm. 40.
Real orden cirC1l1ar de 10 ele a/1Of1lo ele 1917 (D. O. n11-
1IIeTO 178) .
D. Jacinto Hemtndez SlUIchez, del batallón de Cazado-
res Las Navaa ndm. lO, al HOIIpital militar de La-
rache.
T...t .......~
Real tn'deft cirC2Üar de 10 de agoBto de 1917 (D. O. 1111-
mero 178).
D. Juan Pereiro Courtier. del segundo batall6n del re-
gimiento de Infanterfa Alriea ndm. 68, a la Ca-
maodancia de tropa de Intendencia de Larache.
» Antonio Grau Pujo!, del Hoapital militar de Cha-
farinaa, a 1011 GruPOll de h06pltalea de lIelilla.
:t Juli4n Bravo P~rez, de la compatUa mixta de Sani-.
dad militar de lIemla, al HOIIpital militar de Cha-
farfnu. -
:t Emilio L6pes Galiac:ho, de las Tropu de policra ín.
_ dfl'8lla de llelWa, a la comp&6la mixta de Sa-
afllad IlWtar de 1feWIa.
Artlctllo 10.0
D. AnRel Jordana de Pozaa, ascendido, de loa Grupos de
hospitales de Mefilla y en comlsi6n en la Escuela
Central de Gimnasia, a secretario de la Jefat.ura
de Sanidad Militar de Menorca, continuando en la
referida Comillón hasta la terminación de curao.
:t Angel Montoro Montoro, ascendido, de 'la Comandan.
cia de tropas de Intendencia de Larache, al regi-
miento de Infanterta Prlncipe ndm. 3.
Real C1J"deft cirC1llar ele 28 de abril de 1914 (C. Lo n~
waero 74).
D. Fafael Power AleslÓn, del Depósito de caballos Ie-
mentales de la cuarta zona pecuaria, al ConllUltorio
y enfermerfa de Nador.
:t Manuel Mulioz y Núflez del Prado, ascendido, de los
GruPOll de hospitales de Ceuta, al batallón de Ca-
zador~ Laa Navas ndm. lO, en segundo turno for-
zoso. .
© Ministerio de Defensa
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I~ órdenes de 6 de noviembre de 1918 (D. O. nQme-
ro 261) y 2 de mahO de 1920 (D. O. ntlm. 60), una
plaza de comandante y dos de teniente profeeor en el
Colegio de Guardias Jóvenea de la Guardia Civil (Sec-
ción Infanta Maria Teresa), que han de desempeiiar hAs
cluetl que se consignan en el estado que a continua-
ción _ inaerta, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se celebre el correspondiente concurso. Los que
deseen tomar parte en él promoverán IUS instancias en
el plazo de UD m~, a contar desde la fecha de la pu-
blicación de eata dU~ición. acompailadas de las ro-
pias Integru de las hojas de servicios y de hechos y
dernú documentos justificativos de su aptitud, las :{ue
serAn eursadaa con urgencia a este Ministerio por 10b
primeros jefa de 101 cuerpos o dependencias, como pre-
viene la .--l orden circular de 12 de marzo de 1912
(C. L n4m. &6), en la inteligencia de que las instl&lI-
das que no hayan tenido entrada en este Centro dentro
elel quinto cita dupués del plazo sei'laJado se tendr.m
por no recibidas; consignando los que se hallen sirvien-
do en BaIearéll, eanartu y Africa si tienen cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia en estos territorIOs.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
J demú .fectoll. Dios guarde a V. E. muchos &1\015.
Madrid 21 ele mayo de 1921.
VZZOONDJ: »B Ez.l
mDttarea, aprobado por real orden clrcular de 15 de
marzo dtado (D. O. nfuD. 61),. una plaza de teniente
ayudante de profesor. de plantUla en el Colegio prepa·
ratorio militar de CórdolNl, que ha de de8empeilar la
clase de Gimnasia en propiedad 'Y las suplencias de
Aritmética 'Y Aigehra, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
dÚlponer se celebre el correspondiente concurso. Los Ctue
deseen tomir parte en él promoverán BUS instancias en
el plazo de UD mea, a contar desde la fecha de la pu-
blicación de esta disposición, acompailadas de las co-
pias Integras de las hojas de lIerviciÓll y de hechos y
demás documentos justificativos de su aptitud, las ..¡ue
serAn cursadas con urgencia a este Ministerio por loa
primeros jefes de los cuerpos o dependencias, como pre-
viene la real orden circular de 12 de marzo de 1912
(C. L. ndm. 66), en la inteligencia de que las instan-
cias que no hayan tenido entrada en este Centro dentro
del quinto dla después del plazo señalado se tendrcln
por no recibidas; consignando los que se hallen simen-
d.o en Baleares, Canarias y Africa si tienen cumplidu el
tiempo de obligatoria permanencia en estol territorios.
De resl orden 10 digo a V. E. para BU conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1921.
Sefior.~
ClreuJar. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a.
ID que preceptllan la segunda parte del articulo 13 del
real decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. n(1m. 109)
y la real orden circular de 21 del actual (D. O. n(1-
mero 111), una plaza de capitán de Caballerla y das
de teniente de Infanterla en el Colegio do Huérfanas
de la Guerra, para desempef1ar las clases que se con·
II¡nan en la relación que a continuación le inserta,
s Rey (q. D. 1-) ha tenIdo a bien disponer se celebre
el coITellpolldiente OODcur80. Lo. que deseen tomar
parte en el, dOOcrán promover sus instancias en el
t6rmino de un mes, a partir de la fecha de la pu-
blJcaci6n de Nta real orden, acompaftando copias fn-
te«ru de la. hoJu de servicios y de hechos y dOOlll.8
documentos justificativas de su aptltud, las que serlln
cursadaa oon urgencia a este MlnÚlterlo por 1011 pri-
meros Jefes de los cuerpos o dependenclall, segOn se
previene en la real orden clreular de 12 de marzo de
1912 (C. L. nClm. 56), en la inteUgencla de que las
Instancias que no hayan tenido entrada en este centro
dentro del quinto dia después del plazo aeftalado, se
tendrán por no recibidas; consignando los que sq ha-
llen sirviendo en Baleares, Canarias y Afrlca, si tie-
nen cumplido el tiempo de obligatoria permanencia en
estos territorios.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dioe guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 23 de mayo de 1921.
Francte, apilado. las preparadotle& de
la c:....r.lDIitar, Correoe, Te1ftrarOf,
ComandaDt. ,.. • • Baclll1lerato "1 Map.terlo, uf como
la, IUpluc:lu referen\a a ate II"Ipo
de ensefllnus .
Prt_a MCCi6D d. la prepar.q~. de
Corno.. G.... de Gqralla· poltaJ
• d t I t de KaplJlI J Unl.enal, t.ettalld6a ID-
1. • eD....... tenor e Intemac10nll "11.. suplencia.
rt'laUva. a uta s.rup.clóD de enle-
ftID~. . .
s.- de IdelD •••••• SetlllldJ secclóll de llual prepluclóD.
Madrid 21 de mayo de t931.-ViJcollde de Itza.
CIntilar. Excmo. Sr.: Para proveer, con arreglo a le
que preceptOa la segunda parte del articulo 13 del real
decreto de l .• de junio de 1911 (C. L. nC1m. 109) y rea-
les órdenes de 6 de noviembre de 1918 (D. O. ndme-
ro 251) y 2 de marzo de 1920 (D. O. ndm. 50), y ar-
t1cu10 22 del reglamento de los Colegios preparatorios
.VKUlta
Eltado q1Ie M! cita
Seflor._
CabaDerfa•..•.•••.•.•••• Capith ••.•..••••••••••• O~o¡raflapostal y frandl de la pr~p'arac:i6n pan Correos.
Inlanterfa •.• , • • • • • • • • ••• l.. de teniente ••••••••••• Primer grupo de la preparaci6n milttar.
Idem • . • • • • • • • • • • • • • • • •• 2.· de idem •••••• • • • • • •• franm "1 castdlaao de la preparación pan Correos.
Madrid 23 de mayo de 1921.
DESTINOS
".R_. BJl:emo. Sr.: El ReJ (q. D. Ir.) .. ha ..r.
Yldo dlapoaer que 101 jefa ., oficial.. de Carabl~
eomp~_ la alpieD.....l~ que comienza con
D.~ Gattar Camacho ., te~ con D. Joe6 Blan-
co Rhu,~ a lenIr loe _tIDae que _ la mimna
........aJu .
De ...1 ordID lo cUto • V. &. para • CIClIICI""mieDtoLJ:'- efectoL IKo. ...... V. 1:. lIIIICbc» aooa.
d ZS ele lDIlJO ele JaL .V.,... EI&
~ qu NcitG.
e.--.......
D. Pedro GuJtar Camacbo, ele la Sec:dlla ele Crfa caba-
llar ., remonta, a la Comandancia ele lIadrid.
» Julio Salom Paa. de la Comandaneta ele Madrid, a la
Sec:d6ll ele Cr1a caballar ., remonta.
..1......
D. Ar1aro U.- Colomer, ele 101~ del CQerpo.
a la Dbwed&a ......
» .JuD~, Calleja, ele reeaapluo por ea,f... Il!l
I
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1. Comandancia de Huelva, a 108~ del CQeI'o
po para efectos administrativos.
D. EUseo Subiza Puieerc(¡s, ascendido, de 1& Comandan-
cia de Barcelona. a la de Huelva.
» Fernando Garc(a Fernández, de la Comandancia de
Estepona, a la de Zamora.
» Enrique GilIis Merced, ascendido, de la ComandaD-
cia de Algeclras, a la de EstepoOft,
Te.ient...
D. Sinesio Darnel! ltunnendi, de la Comandancia de Ge-
rona, a la de Barcelona.
» Ricardo Leñn Ferrer, ascendido, de la Comandancia
de Barcelona, a la de Gerona.
~ Guillermo Brunete G6mez, de la Comandancia de As-
turias, a la de Algeciras.
:t Claudio Santamaña Arigita, de la Comandancia de
Pontevedra, a la de Asturias.
» Jer6nimo Calzada Cagide, de la Comandancia de
Lugo, a la de .Pontevedra.
» Eugenio Rey Varela, de la Comandancia de Orense,
a la de Lugo.
,. Luis Hernández Elices, ascendido, de la Comandan-
cia de Pontevedra, a la de OrenMl. •
» Julio MarUnez Vivas, disponible en la Comandancia
de Murcia, a la de Badajoz.
,. Gregario Rodrfguez Rodrfguez, de los colegios del
Cuerpo para efectos administrativos, a la Comall-
dancla de Zamora.
» Manuel Carnero Santiago, ascendido, de la Coman·
dllnc:ia de Navarra, a los colegios del Cuerpo para
ofertos administrativos.
• César Delgado Garcfa Luengo, de la Comandancia
de Granada, a la de EaleRres.
» Jos6 Gonz:íle1. Marln, ascendido, de la Comandancia
de Mdlaga, a la de Granada.
» ~ranclsco campa Gordón, In~eaado del re~miel1to
de Infanterfa San Fernando ndm. 11, a la Coman-
dancia de Orense.
» Manuel GonzAlez Dfez, ·..cendldo, de la Comandancia
de Santander, a la de Zamora.
• Enrique Martfn López de la Torre, de la Comandan-
cia de Asturias, a la de Zamora.
» Enrique de los RfOll Astlgarraga, de la Comandancia
de Huelva, a la de Asturias.
,. F1del Collar González, ascendido, de la Comandancia
de Sevilla, a la de Huelva.
,. Samuel Bartolomé C••1180. de la Comandancia de Ta·
rragona, a la de Santander.
» Enrique MarUn Rodrfguez, Ingresado del regimiento
de Infanter1a Otumba ndm. 49, a la Coman<bmcla
de Tarragona.
Alfé.......
D. Juan Carreño López, de la Comandancia de Al~e·
cil'as, a la de Salamanca.
• Antonio Gil Jiménez. ascendido, de la Comandan-
cia de Sevilla, a la de Algeciras.
:t Llaardo Barreiro González, ascendido, de la Coman-
dancia de Estepona, a la Sevilla.
~ Modesto RodJ1guez Hinojal, de la Comandanela de
Huelva, a la de Santander.
,. Nlcolb Bravo Prieto, ascendido, de la Coman.
dancia de Salamanca, a la de Hoelva.
~ hUpe Castillo yspez, ascendido, de la Comandancia
de Zamora, a la de Barcelona.
» Rafael Mateas Orobio, ascendido, de la Comandan-
cia de Madri<\ a ~ de Pontevedra.
» Joeé FernAndez Reino, ascendido, de la Comandan-
cia de Algecirns, a la -de MAlaga.
» José Blanco Rivas, ascendido, de la Comandancia
de Hueaca, a la de Navarrn.
lladrid 2S de maJO de 1921.-VizcoDde de Eza.
RECLUTAIOENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
. ·Exemo. Sr.: Vista la instancta promovida por el 1101-
liado del regimiento de In!anterfa Toledon'dtn. 35, Em~.
rito Prieto PrIeto. con residencia en~ .eD 80ft·
citad de que M le upida c:ertUlcado de sOltería, con el
© Ministerio de Defensa
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ftD de contraer matrimOlllo, el Re,. (q. D. Ir.) .. hA
8ervido de.estimar la expresada petic16n, con arreglo a
10 dispuesto en el articulo 216 de la ley de recluta·
miento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoa auos.
Madrid 21 de mayo de 1921.
Vrr.ooNDI: n EzA
Sef10r CapitAD general de la ~ptima resión,
Excmo. Sr.: Vista la Instancia promovida por Pru-
dencio Valverde Nútiez, vecino de Calataf'íazor (Soria) ,
padre del mozo del reemplazo de 1920 Elfas Valverde
Ortega, en sOplica de que se le ()torguen a éste los be-
neficios del artfculo 16& de la ley de reclutamiento,
pasando al cupo de instrucci6n, por haber denunciado a
un prÓfugo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in.
formado por V. E., se ha servid() desestimar la petición.
toda vez que, seg1ín lo dispuesto en el párrafo quinto
de la real orden circular de 6 de agosto Oltimo (D. O. nú-
mero 174), por la denuncia de prófugo no debe hacer.
ae aplicaci6n de los beneficios del referido artfculo 165
de la ley de reclutamiento y si s610 los que otorga el
inciso a) de la real orden circular de 6 de septiembre
de 1919 (D. O. ntlm. 20ó), que el interesado tiene con·
cedidos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1921.
VIZOOND. D. Ez4
Seflor CapltAn ¡eneral de la quinta regf6n.
~zemo. Sr.: Vuta la instaneta que V. E. CUrtlÓ •
eate Ministerio, promovida por Benedicto Arranz Arl'an7.,
soldado del regimiento de Infantel1a habel 11 nOm. 32,
en soJldtud de que le sean de1r-ueltaIJ 260 pesetas el.
las 600 que ingrelÓ para la reducción del tlemiJo de
servicio en filas, por tener concedidos 1011 benefidos <lel
articulo 271 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. ¡r.) se ha Hrvldo disponer qtte de las 600 pe-
setu depositad.. en la Delegación de Hacienda de 1..
provincia de Segovia se devuelvan 260, correspondien-
tes a la carta de pago n(¡m. 174, expedida en 18 de
diciembre de 1920, quedando .atisfecho con las 260 res·
tantes el total de la cuota militar que seliala el articu-
lo 267 de la referida ley; debiendo percibir la Indica-
da suma el Individuo que efectuó el depósito o la }Jer-
sona apoderada en forma legal, seg1ín dispone el artfcu-
lo ,(70 del. reglamento dictado para la ejecución de l.
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1921.
Vrr.ooND. Da EzA
Seflor CapitAn general de la séptima regiÓD.
Seflor Interventor civil de Guerra y Karlna y.del Pro-
tec:torado en Marrueco..
Excmo. Sr.: Vista la Instancia 111M ·V. E. cun6 ,¡
este Ministerio, promovida por Luciano Matallanos Gar-
ela, vecino de Dos Barrios. provincia de Toledo, en so-
licitud de que le sean deVQeltas 1.000 pesetas de 1..
2.000 que~ para la reducci6n del tiempo de ¡;ar-
vicio en filu da su hijo Teodoro Matallanos Pacbec:o.
.aoldado del regimiento de Infanterfa Rey ntim. 1. por
tener concedidos loa beneficios del articulo 271 de ia
vigente ley de recJutamien~o. el Rey.. (e¡. D. g.) se ha
servido diaponer que de las 2.000 peset... depositadaa
en la Delegación de Hacienda de la provincia de Tole-
do le devuelvan 1.000, correspondiente. a la carta de
pago nélm. 661, upedida en 28 de mayo de 1917, 'iU8-
dando _iafecbo.~ 1.. 1.000 restantes el total d~ la
cuota militar que sefiala el arUculo 268 de la referida.
ley; debiendo percibir la indicada suma el individuo que
efecta6 el del*ito.o la persona apoderada en forma ..
0.0.... 112 24 de 1IIIJO .. 1111 66r
.... 8eg1ln dilpone el arttealo 470 del reglamento C»C.
tado para la ejecución de la léy de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
,-=ú efectol. DiOl guarde a V. E. muchos ados.
.d 21 de mayo de 1921.
VIZOONU D. Eu
!efter Capitán general de la primera "regi6n.
Wor Interventor civil de Guerra y JIarlna '1 del Pro·
teetor~o en. ~rnleeol.
la regla 16 da la raI ordeD ele 2'1 de 4Idemb~"61 1919,
el Rey (q. D. g.) .. ha servido dfapooer que .. devuel-
VaD las 600 pesetu de referenda, las cualea pecclbirA
el individuo que efectu6 el depósito o la per80D& apo-
derada en forma legal, se¡do dispone el artfcalo '*"0 del
reglamento dictado para la ejecución de la Iq de n~
clutarnientoo
De real orden lo digo a V. A. R. para 10 conocimiento
y demAa efecto&. Dios guarde a V. A. Ro mu.c:l1w aao.,
IrIadrid 21 de mayo de lW.
VIZOOND. DI! EzA
Sedor Capitán general de la segunda regi6iJ.
Seiior Interventor civil de Guerra ., lIar1na '1 del lro-
tectorado en Marrueco.. "
Excmo. Sr.: Vista la inatancia que V. E. cortllO a estf
Ministerio, promovida por Pascual Torrent Fernández,
recluta de la zona de Valencia nmero 13, en solicilcd
de que le sean devueltas 600 pesetas de las 1.000 <tue
ingresó para la reducci6n del tiempo de servicio en fillUl.
por tener concedidos 101 beneficios del articulo 271 de"
de la vigente ley de reclutamiento, el Re)' (q. D. g.) de"
ha servido disponer que de las 1.000 pesetas deposi-
tadas en la Deleitación de Hacienda de la provincia de·
Valencia, se devuelvan 600 correspondientes a la carta
de paeo namero 1.832, e:r.pedida en 24 de mayo de 1917,
quedando satlafeeho con las 600 rutantee el total <le
ta cuota militar que ..nala el articulo 267 de la refe-
rida le)'; debiendO percibir la indicada lUma el lndivl-
dQo '11M efectu6 el depóll to o la perloaa apoderada eo
forma lep1, lq1bl dflpone el arUc:ulo '70 del reala-
mento dictado para la ejecuci6n de Ja l. de recJut.
miento.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
~emAI efectol. Dios guarde a V. E. lOucho. dOI.
d 21 de mayo de 1921.
VIZOOND. n. Ez.&
Se60r CapitAn general de la tercera relri6n.
Setior Interventor c1vU de Guerra '1 Karina '1 del l'ro-
tectorado en Marnecol.
Excmo. Sr.: Vista la Inltancia que V. E. cun6 a
..te Ministerio, promovida por AgusUn Deco LII¡;a·
rreta, soldado del regimiento de Infanterla GarelJano
nwn. 43, en solicitud de que le sean devueltas las :WO
pesetas que ingres6 por el segundo plazo de au" cuota
militar, y resultando que el Interesado, recluta del re-
emplazo de 1919, se incorpor6 en 25 de í"ebrero de
1920 al citado. regimiento, en el que permaneció pres-
tando el servicIO de su clase hasta el 23 de noviembre
~l citado año, que fué baja en el mismo por haber
Ild~ declarado inútil total, y teniendo en cuenta que
el Ingreso del expresado plazo estA verificado en la
'poca .que previene el arUculo 443 del reglamento pl\ra
la aplIcaci6n de la ley de reclutamiento o sea, antestI~ su nueva clasificaci6n, el Rey (q. D. 'g.) se ha ser.
ndo desest~mar la indicada petici6n, en virtud de 10
que determma el articulo 284 de la referida ley de te-
clutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
7_ demú efectol. Dios guarde a V. E. muchos adClll.
lladrid 21 de mayo de 1921.
VIZOONU • Ez&
lIe60r CaplUD pDeral ele la -ext& reet--
Sermo. Sr.: V~ta la IutaDda ~da por el 801-
Udo del regfmleóto de lDfaDterfa Q)rdoba DGm. lO
IUaD Dieco Romero KarUD, .. 80Ucltud de que le _
tlevueltu lu 600 peeetaa que de....t6 ea la DeJepci6n
tIe Hacienda de la proYiDda de J"a, -.u euta de
pago ndmero 84 upeclida en 3 de febrero de 1920 para
reducir el tiempo RrVido ea Alu. '1 teIúeado .. caen-
ta que al citado iDdividuo le fueroD CClIICedIdoe loe be-
-aclOl de TOluntariado de 1IIl do ., lo p ....... _
© S er de e e
E%emo. Sr.: Vllta la inltancla que T. E. cu~esttr
Ministerio, promovida por el soldado del reg1u'II te> de
Infanterla Vergara n(¡mero 67, Miguel Aznar P~re en
solicitud de que le sean devueltas 600 pesetas de' las
1.000 que ingresó para la reducción del tiempo de ser-
vicio en filas, por tener concedidos 101 beneficiol u.el
articulo 271 de /a vigente ley de reclutamiento, el ~ey
(q. D. g.) se ha servido disponer que de lu 1.000 p6-
aetas depoei tadas en la Delegación de Hacienda de la
provincia de Barcelona, se devuelvan 600 correspondien-
tes a la carta de pago nl1mero 1.242, expedida en 6 de
junio de 1918, quedando satis!echo con las 600 restan-
tes el total de la cuota militar que aetiala el artlcu/o
21)7 de la referida ley; debiendo percibir la indicada
suma el individuo que efectu6 el dGpósito o la persona
apoderada en forma legal, seg11n di&I!OI16 el articulo
470 del reglamento dictado para la ejecución de la le)'
de reclutamiento. "
De real orden lo digo a V. E. para su conoelmiento
"1 demú efectoe. Dioa guarde a V. E. mnchOl afioa.
Madrid 21 de mayo de 1921.
VJZOOmm u Eu
Sedor CapiUn ¡eDeral de la cuarta regióD.
SdOl' Interventor civil de Gaerra , lIarlDa )' del 1'ro-
. tec:torado .. Kamaecoa.
Ezemo. Sr.: Vlata la lnatanc:1a PNmemda por Aaf-
ba1 Sinehes Herrero, 801dado ele la ComandaDcla de
ArtUlerla de San SebaaL14&. en IOUcitud ele que le ...
dnueltaa &00= cIt las I.~ C¡~ ingree6 para la
recIIlc:d6D del .. ..mcio .. lllM, por teDer coa-
CIIIdicIN l. be....... artaaalo m _ la yfpa1,e lq
24 de mIJO de lC1l1
"0. _ :ve .1 p
D. O.1I6m. 112
Os recla.tamJento, el Rey (q. D. g.) .. ha ..rvido d....
.poner que de lu 1.000 pe8eta dep6sitadU en 1& Dele-
.-et6n de HacieDda de la provincia de Salamanca. IMI de-
'VUelvlUl 600 correspondientes a la carta de pago nQmero
26, expedida en 1.' de junio dee 1918, quedando satíafe-
d10 con 1.. 600 restantes, el total de la cuota militar
que Rftala el articulo 268 de la referida ley; debiendo
perclbir la indicada suma el Individuo que efectuó el
cJep6eito o la persona apoderada en forma legal, segdn
dispone el articulo 470 del reglamento dictado para la
ejecución de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
~ú efectos. Dios guarde a V. E. muchos ail08.
d 21 de mayo de 1921.
VIZOONW n Eu
Setior Capitán general de la llexta regi6n.
Sel\or Interventor civil de Guerra y Marina Y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.. Vista la instancia promovida por don
Pro Garcfa Sanz, vecino de esta Corte, Valverde Al1-
mero 36, en solicitud de que le sean devueltas las 1.000
pelleta que deposit6 en la Delegación de Hacienda de
la provincia de Madrid, segQn carta de pago nQmero
961, apedida en 15 de enero de 1916, para reducir
el tiempo de servicio en filas de su hijo D. Cris6geno
Gaiefa Velasco, alistado para el reemplazo de 1916 por
la Caja de Madrid nQmero 1, boy alféru del ra¡imtento
Draeones de Santiago, 9.0 de Caballerfa, teniendo en
CUflllta lo prevenido en el caso sogundo' del arUcUlo
86 de la ley de reclutamiento y pArrato !.' del ,u-
ticulo 468 del reglamento para su aplicacl6n, el !te)'
(q. D. g.) le ha servido re80l.er que se devuelvan la.
LOOO peMW cM "ferencla, 1.. cual.. percibirA el m-
© Ministerio de Defensa
dividuo que efectuó el dep6sfto o la pel'llOD& apoderada
ea forma ltcal, -.an dispooe el art1culo (70 del citado
reglamento.
De real orden 10 digo a V. E. para su conoclmientoL:Ú efecto.. Dios -guarde a V. E. mucho. ailos.
o d 21 de mayo de 1921.
VIZOOND. n Eu
Sefior Capitán ~n~ral de la primera región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos. .
l ••
IDllúndl .UIlIlIIItII
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido- apro-
bar las comisiones de que V. E. dió cuenta a este Mi-
nisterio en 19 de febrero del ~orriente afto, desemp&-
fiadas en el mes de enero dI timo por el peI1lonal com-
prendido en la relación que a continuación se In.er·
t&, que comienza con D.. Juan Brechtel y concluye con
D. F'lix Negrete Rabena, declarándolas indemnlLables
con los beneficios que sefialan los articulos del regla·
mento que en la misma se expresan, aprobado por real
orden de 21 de octubre de 1919 (C. L. nllm. 344).
De real orden lo digo a V. E. para su coiloclmiento
y fines conllgulentel. Dios guarde a V. E. mucho.
afiOI. Madrid 8 de abril de 1921.
VJZOOND. DI: Ez.l
Setior C.pitAn general de la cuarta región.
Sefior Interventor civil de Guerra ., Karina ., del 1'1'0-
teetorado en Marruecos.
~~
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I
14em ••••••••• , •••••• IColDlaario 2,-1 D. Manuel Jilll~nel •••••••••••
SuJdaclllllltar••••••• IComte. m~.1 .. JOII6 Carplatero Rilo•••••••
, •• NI. Art,a1Jlera.· .. ICaptó••...1• Manuel ElpUleire ..
ItIem'•••••• I •••••••• " .. In mlamo ,., •.• ".".". ~ , , •
IdemA1loIllOXU.as •• Alf&ea ••.•• D. Ramón Per~ Obeooll •• , •••
1 10flc:ia11.·•••
Idem R.I, 16•••••••• Capltin .••••
ldMiJ •••••••••••• •••• Otro..... • ••
ldeiI ••••••••• 41 • • • • •• CollluclaDte.
Idea •••••••••••••••• Cap••6dico.
Id...... I •••• 1,' I ••• I Teolente•.••
Zolll rec:l•• J na., 1& •• Capitin....
ele. ~-ml4e
~ - .. Irl~ ~t:I~I~
Und••••••• VinIJD J P'aJleda ••••• Practicar diUlencW Judi-S 11I I 14
Idem •••••• Ielea. .••••••••••••••• c:ialea••••••••••••••• ••1 11 14
Seo Urcel••• Barc:dou............. 'Itir dilileoci.1 de un.
causa como defenaor. • • 1
T.rracoo•.• Tortoea •••••••••••••. oducir caudalea....... J
Iclem " " • " " "" Iete. " •• ".".,,"" lclelll."""""".,,"""""""""" 3t
II ....eru. """ Gen:.a.""".,, ••• ,,""" ~" Ubramientos """,," 6
TarraeODll.·· Toledo ••..••••••••••• fAalltiral cuno de l. Ka-\ 2&
Idem """""" Iete-.""",,""";."""""""" cuel.. de glmaasia" " " " " ,,~ 21
Barceloaa" ,," IcIeIa .• """,,""""""""""" J 28
GranoUC2'S•.~•••••••••••••n'o~parte de uo. comi~
lión de recooocimieot
de un••metrall.dor••• '1 18
letem """"",," , "."""".,,"""",,.,," llbramientos. """. " 3'
Vich ldem ~ efectu.r otr.s opeH"'";;¡~ea.....•......... I 2
.. Lull P~rel Lópe.-BllEo ••• • Maoreaa •••• Toledo •••••••••••••••SAaiIUr al CUriO de la Ea- 26
• Vicente Ardid M.ocbcm.. • • Idem Idea l cllel. de lilJloui.. • • ••• 29,
• Fero.ndo Calvo Herrera.. l4lem Rquel1••••••••.••••• \Practicar dilllenciaa judi- 1
• Nilo S6.Dchea P~rez.. •••.•• IdelD •••••.. ldem••••••••••••••••. , ciIIles.•••••••• · ••••••• I
• Aqto.io Fonde'fila lIen.1 •• Idem ••••••• Barceloaa •••••••••••• ~brar libramientos..... 7
• Manuel de Vec. MartInes •. SabadcU Pra~car dilileoci.s judi- )coero.1192 '
.Oy 14 cllles................. 14,
Idcm 2~ •••••••••• , •• Otro....... .. Ramón Miró Folx •. ••••.•• Urida •••• ,. Bala¡aer ••••••••••••• ooducir caudales........ •
Id. '1 ••••••••••••••IOtro • , • • • •• • Aatooio Ponl •••••••. : • •• • ona •••.• Olot ., ••••••••••••••• Idee, .•••••. :.......... 3
I.er. Caz.' TetuAa, I,JTeniente ••• • Romualdo Cabrito RubIo... Reus...... Tarra¡ona .•.••••••••• Cobr.r libr.maentos ..... 4
tre6b.· •••••••••••1 • Elmllmo ••••• ••.••..•.••.. ldem ••.•.•• [delD••••••••••••••••• 'dem................... 29
14... TreYUlo, a61d••• Teniente .... n. M.ouel PerúJadea RapolO.. VUlaínnCl .. ViUaDuen••••••••.•.• ~ndUcirc.udales....... a3
Idea. •••••••••••••••• ' • El mismo. •• • • • • •• • • . • •• • • •• Idem ••••••• BarceloDl •••••.•• ,... br.r libr.lJlientos . . . • • 26
latenend6n mWtar•• Combarlo l.' D. Enrique Ytile , .. , Geron F'acueru P.sar re'fi.t. de comis.rio 20
Idem..... ••••••••.•• • El mismo ••.••• II ••••••••••• Idem ••.•••• Idem lDtervenir servicios...... 2S
Idea ••••••••••••.••• CoIJIiIar10 2,· D. JOIl! Cano.. • • •• • •• •• . . • • . T.rralon••• Reus ••.•.••.••••••••• Pasar revista de comisark 2JIdeal................ .. EllJllamo.................... Idelll .•••••• Tortosa Intervenir recepcióo obr_
.bastecimiento de _Iuse
en el cu.rte' de Tortos_U 7
Barcelona•.. IVillaírsoca.V'allanuen,
. Hospitalet •••••••••. lIp.sar reviata de comillrioll 20
(dem •• • • ••• Maoraa, Vlch J Gruo-
Uen ...... , ...... _••• ' IdelD ...... _•••••••• _••• -111 1I
Idem • • •• • •• Berta................ Il.ecoDOCU terrenos par~
un cu.rtel ••••• •••••• I 14
Mat.aró ••••• Toledo............... ItapecialiJane en lu io-:
. dUltrial IIIWtarea. • • ••• 20
l.' id Id Otro Salvador Ceróa Bloacl.1 •••• Barcelon•••• SeTiUa Idem................... 7
Idem IOtro..•.•.•• 1. F~lill: Ne(rete R.bella 1 Ildem. , T.rrafODl ' Reconocer efedOl... . .\. e¡
Idom LuchaDa," •••• Tenlente.... • Vicente Garrl¡a Saume••••
Id... •• • • .• • • • •• • . •• » El mismo •••••.•.•••.••.••••
~ Id.. Su Qidatfa, 41 • TenIente ••. D. M.nuel Pardo Gil •.•••.•.•
Id... AIIUiaII. 11••••• CapldJa..... • Mmuel Guarido Ve....ra .••
ldeID • ••••••••••••••• TeoI=te ••• .. B~lom~ Saosllonf •••••••
Id../;.~J.,'~_:., Otro....... .. Gregorkl Gólllea Carnicero..
BeS.. uwua. 140 •• Otro • ••• • •• .. Am.do 0atariI FeroAndel •.
Rec. &0(- N.nrra, IS"IColUJldaDte.¡D. Juan Brechtel, ..•..•... '"
Idem •.•••••••••••••• AlI'á'es..... • Fidel Lópel GaI4n ...•. , •.•
Idem Albaen, 26 •••• , Otro....... .. Elequiel Fernindez Rued••
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y finea consiguIentes. 1)ias guarde a \T. E. mutboa
ados. Madrid 8 de abril de 1921. 1I
VIZOONbI: ])JI Eu
Sellor CapltAn &,eneral de la quinta re&,16n.
Sel'ior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marrueco•.
0I11111ó1l oollfld4.'e.'. taft luaar
.........
P[JJft'O
--------11 11- 1-'--
que comienZa coa b. Lata IIaldoDado Sam '1 cone1uye
con D. JON MaciM JUfi~ declarlndolu indemn.i&ablee
con loa beneficios que aei\alan los 'artlculos del re&la·
mento que en la 8lWDe _ apresan, aprobado poi' N&.I
orden de 21 de octubre de 1919 (C. L ndm. 3.4).
De real ordeD lo di,o. V. E. para ~ conocimiento
~ q-. • cita.
.ou....
• Marlallo Royo Villano.. • ••
• Jo~ Lafita Gecebek •••••••
t JOl6 Macian MUe. ••••••••
• Joa6 Gncla To~j6n•••.•••
• Mariauo Gonliles FerniDdes
t JUID Santurino·Barul.....
• 'Antonio GorOltegul Robles.
• J~ Roddluez ,~utiJlo ••••
t JOl6 Lacletl Uuro .••••.•.
• JOl6 MendiúbaLttturieJ •••••
01uelOUrpcll
l.· bril.dl 10•• dlv ••• IOral. de bri¡.1 ,. J0I61tmperador Fel~ •••••
Puque OIv.O Art.a, 10.IComandante. ID. Lul. Maldonado San .
~
U":gDI'
1;lrt
3... •~111 ten.~I ..., te
------1 1--------1:...1.:.'----
Idem •••••••••••••••• IComandante.
ComisiÓn de ·movllb._~Otro•••••••
cl6n de Industrlas ••1Capltb •••••
Zona Castellón ••••••. ¡Teniente •••
~erno. Sr.: El Rey (q. D. r.) .. h. _rvido apro-
bar"'l comlalonea de que V. E. diO cuenta a elte 111·
DllterlO en 20 d. f.brero del c:arrlIIDW afio, d..mpeo
aadas en el me. de enero dltlmo por el ~nonal com-
prendido en la relacl6n que a contilmaci<ln _ inaer1&,
Jaca ........ /Faerte CoUde Ladron1/Revilta mensual de mate
, !'lal de guerra .11 16
Idem • •• • . •• Cuúra.nc............. Kstudio defensa estación
AraJ10nel y ferrocarril
Zuera a Sempert....... 1
Ideal. . . .. .. 'de... Idem................... 1
Idem • . •• •. Idem. • ••••.••..•..• ' ldem................... 6
ldem .. • • ... Hucsea............... Realizar libramientos. . .. 31
ldem . • • • • •• Madrid ••.••.•.•. :.... si.tir escuela Avi .ciÓn • . 10
Zara¡oa•••. Teruel •.•..•..••.•.•. Vocal de la Comisión mix-
ta de recJut.Jril.'nto ••.. 1I 26
Idem • •• • •• Trubia. •• • • •• . • • . • . •• E.~Pf'ci~lilllne en indul-'
• tli.. mtlitares '••••••••• 11 6
A I T· G J. J . Revistar el armam.mento¡• ntOn o li'lena Ir"....... dem ....... Huesc:a............... ~el:l'eI' In!.a Vall.dolid 1 10
• Luis AiJp\1rua Recuero •••• dem ••••••• Toledo............... Miltar a la Escuela Ccn-
0YI tral de gimn.si. • • • •• • . 28
• Codo. DI.. P&a •.•. " 4lE H Cob.o de Iib"m;~to. ••• >)eo..o.
• Gabriel Ald.o Boala. .. • . •• em • . • kSetn. Idem ',' • . 3
• .M.rceJo Mea Rodrl~e. ••• dalajara. Caatellón ..•..•••...•. ~sistirComisi6n mixta... 13
• Jacinto Ochoa GondJei •••• . ••.••• SOria............ • .... Idem................... 28
I
Representar al ramo de
11 • Federico Torrente Vmacam. . (iuerrl en I.s operacio-
Como Ing. de Jaca, .•• IT. coronel .• ' I luuesca ••••• ¡Vanos. •• . • • . • . • . . • . • • Des del replanteo de lasl 25~ pa • . • . • •• •• • • . • •• • • • • • . ... obraa del proyecto de
riegos del .Ito AURón .
IEstud'1f la deCtnl'a de lalestaci6n internaCÍon.1 y 1Jaca ·1 Arañones .. . . terrec.rri! de Zuera a ..Sempert .
Zaraeou•.•. üragoza •.•••..•.•.•. Efectu.r prueb.s de coci-
nas rOd.d.s •••..•..•.. 11 14
Idem •• . . • •• Idem................. Idem................... 17
Caatellóo ••. Vinarw •.••....••..•• Conducir caudales....... 1
r 11
\{adrld~a de abrll de 19'1.
Parque de Artillerla •• M.· taUer 1.-.
Rea. Inf.- Araa6n, 21.. Teniente •••
" ,
Intendencia mUltar ••• Otro .••••••
Idem • • •• ••• •• • •• • ••. Alf&ez. •••••
Colegio bul!r~nos G.-. Comte. m6d.
Talleres materl.llnl •• C.p. Idem ••
Idem ••••.•.••••••••• IComte.E. M.
Reg. Inf.- GaUcia, 19'.; T. coronel.••
1.1,.01 •••• : •••••••••(. AJebe. •,••••
Me" .....•.•...•.••• Capidó.·••.•
.p caballos sement." Cap. m~clico.
,J'
9.0 rel. Art.-Hlera ••. Capllú•••••
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'1 ftDII CClIlIf¡tdeD- D101¡uarde a V. E. ma.chOI
.cmo. Sr.: 11 _ (q. D.--,.) .. lit Hn1do 'J)ro-I~ 00Il D. ÁareUo 8etO'fta W..... cIIcJartadoIu In. a!l0l, JIadricl 8 de abrtl de 1811. ' JI
har Iu coml.toDee ele que V. E. dJ6 CU8Dta a _te IIJ· _nl.b_ COD 101 __n". qae lIIIa1aD 101 articulo. VIIClONDI ~ !:lA P
DfIterlo ID 21 ele fIbriro del corriente afio, deHm¡»- del l"IIlameDto que .. la lIÜIIIia .. apnIUI, aproba· t
aadu ID .. IMI ele ..-o 6ldmo por el ))8I'1ODal como do por real ordeD ele 21 de octabre ele UU Ce. 1.. DÚ. Seaor Comuc1aftte ........ ele Lanche.prendido ea la re1ackbl que a coDtlnuad6n .. inNn.a. mero 144).
que colDfenaa OOG D. FliDaDdo D1u Elcrlbafto '1 con· De real orden lo df¡o • V. E. I*'a MI conocimiento Sellor Intervelltor civil de Guerra 'Y M&l'1na ., del Pro- ::
1 tectorado en Marruec:oa. ..
VIZCONDJ: J). Eu
~
V~nEu lit
I
por el sargento del regimiento de Infanterfa carta¡ella, t
número 70, José POlIO Borrego, en so.plica de abono cie -
tiempo para efectos de reenganche. el Rey (q. D. g.) n .. !
ha servido desestimar la peticidn del recurrente por
carecer de derecho a 'lo que solicita, con arreglo a lo
dispuesto en el apartado e) de la real orden circular de
2 de julio de 1913 (D. O. n(¡m. 144) y 9 de marzo de
1920 (D. O. núm. 56), que nQ tiene efectos retroactivos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ÜClIi.
Madrid 21 de mayo de 1921.
~--eaa.
SIaIt. IIII.ft....deI
REENGANCHES
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 23 de mayo de 1921.
V~ DII Ez.l
Seflor Capitán general. de la sépUina ~i6a.
Seflor Interventor civil de Guerra ~ Marina y del Pro-
tectorado en Marrueca;.
Excmo. Sr.: Vi.ta la instancia que V. E. cah6 a este
Ministerio con eacrito de 8 del mea actual,. promovid1l1 Selior CapitAn ¡eneral de la tercera re¡i4D.
Madrid. de abril de 1921•
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-- -B6D. Cu. CJdclaDa•••• A1lbea. ••••. D. Fern.ndo bfal Escribano•• 3.0 y 14 Lanche. V.lea:cil •••••.•••••••••• lo...ud, """''''..o.'''.,~ 7 enero. 1921 21 enero. 1'11 I!Idem Tarifa ••...••••. Teniente .... • Salvador Meca Cedó••••••• 3.o Y14 ldem •••• Karcdoaa••••••••••••.•• [dem •••••••.••••••••••• 6 idem.. 1921 19 idem•• 1921 I~Ilq. Cab.· Taxdlr.... Otro ••••••• t Aurelio Seeovla Wehner •.• 3.0 y 14 Idem .... PeDiDa.IA•••• , .......... [lem .•••.•••.••..••••. , 7 idem.. 1921 16 idem.. 1921 I(l
•
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.:s= -.
Excmo. Sr.: ~nforme con lo solicitado por el au-
xiliar de primera clase del Cuerpo auxiliar de Inten-
dencia, con desUno en la FAbrica militar de subslB-
tenc1u de Valladolid, D. Baltasar de CcUs Morán, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle el pase a
supernumerario sin sueldo, con arreglo a lo prescrln-
to en la real orden de 5 de agosto de 1889 (C. L. nll-
mero 862) y articulo tercero del reglamento orgánico
del mencionado Cuerpo, aprobado por real orden cir-
cular df! 27 de abril de 1916 (C. L. n\1m. 88), quedan-
do adscripto para todos los efectos a la Capitanla ge-
neral de la séptima regidn.
De real orden lo digo a V. E. para su COnocimiento
SUPERNUMERARIOS
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PARTE NO OFICIAL
Std.....0 StciIrnI ...... ,ara clases • sepIda catee-ria J 1Si.......... !nII .0 ....Jderia.
Balanu th caja cotTtSpondltntt al primer ctullrimtslre de 1921.
DBBB PeA'" BABBa p--
Esistencia anterior .egón Oalance Terificado Sati.recho a 101 herederoe del locio Carecido, m4sico
eldta 13 de .bril de 1921 •••• .......... 7•.097,34 de 1.-, U. Manuel Gondlez del Valle •.••..•••••••• I.ra.,oo
Ingresado en meUlico de 101 cuerpos••..•. l.c85,30 ldem a lo. idem del id., D. Mariano Garefa Oarefa •••. 1.000,00
Idem ea abonarla ••.•.•.•••••••••• "• , •••• 16.797,20 ldem al reg. Oerona, 22, cuota del socio Callecido, 1Iar-
lento D. Matl.a Arguedos Púes•••••.•••••••••.•. 1.000,00
ldem al reg. B.i1~D, 2., idem del ieL, suboficial D. San-
tiago GArcfa Martln. • ••••••••••••• : .•••••••••••• 1.000,00
ldem al b6n. Caz. Uerena, 11, idem del id., "liento
D. Diego B·, rdonces Heredla ••.•..••••••••••••••• l.l.'OO,O~
Idem 111 reg. Borbón, 17, idem del id., suboficial D. Jo-
.~ Molina Sinchez•••••••••••••• ' •••••• , ••••••.• 1.000,00
Idem al reg. Cuenca, 27, idem del id., sutx.6cial D. Mi·
¡uel Oyera CODchez. o •••••••••••••••••••••••••• 1.000,"
Existencia de Talorea en Caja. • ••••••••.•••••.••.•. ·.·9....
Suma ••••• tI ................. 91.979,84 Suma •••••••••••••. , ....... 91.979,1.
80.000,00
..09°,1$
889.6t
Detalle de Ja .J:ilteacla ea Ca,lL
En cuenh corriente en el Banco de !tIpalla•.
Ea abonar~a sin reaUur .
Ea mctü1co eD caja••••••••.•••.••••.••.•••
---~~
Suma la txüttncla In caja. •••. • 8•.979,8.
Madrid l' de mayo de 1921.-It1.al'lento cajero, Ortlono Solua.-KI IIrgento auxlllllr, Oodolrrdo S. Clan. -Inter-
ftDe, el.ubotidal. Allrrdo R. Albtrt"I.-Interventore•• el comalldante, SalVadordt PIt'tdIL-KJ comandante, lou Lloñnr.
-V.- B.o, El tell1ente coronel ordeDldcr, Bmilio dt la Cilla Soriano.
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